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ABSTRAK
Rokok masih menjadi masalah yang penting didalam kesehatan, karena rokok
merupakan salah satu dari sepuluh penyebab kematian terbesar di dunia. Mahasiswa
kesehatan merupakan individu yang mempunyai posisi penting untuk menjadi contoh
yang baik bagi masyarakat pada umumnya karena mahasiswa kesehatan mempunyai
tanggung jawab dan peran untuk memperbaiki masalah kesehatan d iIndonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan
tentang bahaya merokok dengan sikap dan perilaku merokok mahasiswa kesehatan di
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Desain penelitian bersifat korelatif dan
menggunakan teknik pengambilan sampel secara accidental sampling terhadap 1.141
mahasiswa dengan jumlah sampel 219 orang yang dilakukan pada tanggal 20 sampai
30 Juni 2015 dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 29 pertanyaan. Uji
analisa yang digunakan adalah chi square dengan taraf signifikan 5%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang
bahaya merokok dengan sikap terhadap merokok (p-value = 0.001) dan perilaku
merokok mahasiswa kesehatan (p-value = 0,035). Saran bagi pendidik kesehatan
untuk dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa mengenai
bahaya merokok serta bagi Universitas Syiah Kuala khususnya dapat menerapkan
kawasan bebas rokok diwilayah perkuliahan dan sekitarnya.
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